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EXPOSICIO CAN DALMAU. 
Inici del moviment moderno 
Pro jecte de pobl e d'estiue ig a la costa de 
Ll eva nt . 
Pe rspec t iva de conjun t o 
Col·laborado r Josep Llu ís Se rt . 
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EXPOSICIÓ CAN DALMAU. 
Inici del moviment moderno 
Projecte de poble d 'estiueig a la costa de 
Llevant. 
Maquetes de les vil·les en se rie . 
Any1929 
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EXPOSICIÓ CAN DALMAU. 
Inici del moviment moderno 
Projecte de poble d 'estiueig a la costa de L1evant . 
Estudis parc ia ls i maquetes d ' hotel , cinema i 
camp d'esports. 
Any1929 
EL GATCPAC. 
Cases desmuntables pel cap de setmana. 
Una solució racional per la vida a I'aire lIiure. 
Pagi nes del n.O 7 de la revista AC. 
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CASES PEL CAP DE SETMANA. 
Recuperació i racionalització 
de l' arquitectura popular. 
Pagi nes d e l n .o 19 de la rev is ta AC. 
Co l·labo rado r Josep Llu ís Se rt . 
PEQUEÑAS CASAS PA RA " fi N DE SE M AN A" . - Arqu itoclol: J . Lu i, Sort, J . Torre, Clov\\: 
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CASES PEL CAP DE SETMANA. 
Recuperació i racionalització 
de I'arquitectura popular. 
Pagines del n .o 19 de la revista AC. 
Col·laborador Josep L1uís Sert . 
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EL GATCPAC. 
La Casa Bloc: 
Una solució racional al problema de 
la vivenda obrera a Barcelona. 
Un nou concepte de la v ivenda: apropa ment deis 
elements na tura ls a la casa, i serveis i 
equipa ments públi cs a la p la nta ba ixa . 
Plan ta baja . 
I Entrados . 2 Vi viendo s po rt.ros . 3 Bibli o teca popular . .. Baños púb lioo s , 5 Tall .r., i olmo ce ne s. 6 Tiend os. 7 Cofé . 
S Piscina. 9 Pilcina infantil . 10 Guarder ía inrantil. 11 Biblioleco. 12 Co io n., d. a ieno. 13 Rosol . do . 1,( Paso cubi erto, 
. _ .-'-\. 
= u . ..... . 
I I_ ..... ~ 
Pla nta p isos. Plan ta infe rio r de la s vivie nd a s con los co rre dores d e acceso. 
~ 
s 
0 
E9 ID ~ ~ ® 
86 8 68 u 9 08 6 eOl! O S8 S 88 e 
Planta p isos. Planta superior de las vivienda s, con los dormitorios . 
Bloq~e de viviendas obreras que se construiró en Barcelona por el Institu to contra el paro 
forzoso . - Proyecto del Gatepa c (G. E.) 
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EL GATCPAC. 
La Casa Bloc: 
Una solució racional al problema de 
la vivenda obrera a Barcelona. 
1 Perspect iva de conjunt del projecte. 
2 Perspectiva axonometrica d 'una vivenda. 
3 Detalls deis alc:;ats i p lanta d'u na vivenda . 
Any1934 
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EL GATCPAC. Any 1933-80 
Assaig d'estatge obrero 
La irresponsabilitat de l'Administració 
en la conservació d'un patrimoni públic. 
1 Grup de vivendes obreres constru',des pel 
Comissariat de la Casa Obrera com assaig per a la 
realització d'un programa complet de vivendes 
obreres a Barcelona . Situat al costat de la Casa 
Bl oc , va servir de prototipus per la seva 
construcciÓ. 
2 Estat de conservació al 1974. 
3 Estat actual . Sense comentaris . 
EL GATCPAC. 
La Casa Bloc: 
La irresponsabilitat de l'Administració 
en la conservació d'un patrimoni públic. 
1 Maqueta del projecte de la Casa Bloc . 
Encarrec del Comissariat de la Casa Obrera de la 
Generalitat de Catalunya al GATCPAC. 
2 Estat actual . Ocupació d 'un deis patis d 'ús 
públic per les caballerisses de la po licia i 
tancament amb un nou bloc de vivendes. 
.. ... 
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EL GATCPAC. 
Dispensari Central Antituberculós. 
Seu central de la Iluita contra la Tuberculosi 
i un model d 'intervenció en el Casc Antic. 
1 Pla nta baixa . 
2 Pl an ta p rime r pis . 
3 Planta te rcer pis . 
4 Planta terra t . 
Col·la boradors : J. L1 . Se rt i J. B. Sub irana. 
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EL GATCPAC. A ny 1934-37 
Dispensari Central Antituberculós. 
Seu central de la Iluita contra la Tuberculosi 
i un model d'intervenció en el Casc Antic. 
Alcats i seccions. 
Col·labo rado rs : J. LI . Sert ¡J. B. Subirana 
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EL GATCPAC. 
Dispensari Central Antituberculós. 
Seu central de la lIuita contra la Tuberculosi 
i un model d'intervenció en el Casc Antic. 
Perspecti va del pati interior . 
Col·laboradors: J . LI . Sert i J. B. Subirana. 
Any 1934-37 
EL GATCPAC. 
Dispensari Central Antituberculós. 
Construcció metól·lica normalitzada i utilització 
d'algunes solucions de la construcció tradicional. 
1 Vista des del pati en procés de construcció . 
2 Vista des del pati al 19 600. 
Col·labo radors : J. L1 . Sert i J. B. Subirana . 
, 1 
Any 1934-37 
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EL GATCPAC. 
Dispensari Central Antituberculós. 
L'obra mestra de l'Arquitectura Racionalista Catalana. 
1 Vis ta de la fac;:a na del ca rre r T arres Amat . 
2 Fragment de la fac;:a na del pati o 
Any 1934-37 
EL GATCPAC. 
Dispensari Central Antituberculós. 
L'obra mestra de l'Arquitectura Racionalista Catalana. 
1 Deta ll d 'una escala . 
2 Deta ll de cobert a la planta baixa amb 
estructura de pilars a ·fllada. 
Col·la boradors : J. LI . Sert i J. B. Subirana . 
I 
Any 1934-37 
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EL GATCPAC. 
Hospital Antituberculós. 
Inici del programa hospitalari per a 
I'eradicació de la Tuberculosi a Catalunya . 
Perspectives axonometriques rea l itzades pe r aquest 
home natge per Xavie r Monteys . 
Darrera obra en co l·laboració amb J . LI . Se rt i 
Iliurada a la Genera litat e l 16 de ju lio l de l 1936. 
Any1936 
